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Књи га под на сло вом Manj šal ni ce v slo van skih je zi kih: ob li ka in
vlo ga / Де ми ну ти вы в сла вян ских язы ках: фор ма и ро ль / Di mi nu ti ves
in Sla vic Lan gu a ges: Form and Ro le, ко ја, по ред на сло ва на сло ве нач -
ком је зи ку, уз сло ве нач ки са др жи и пре вод не екви ва лен те на сло ва
на ру ском, као зва нич ном је зи ку свет ске сла ви сти ке, и ен гле ском,
да нас нај ра спро стра ње ни јем је зи ку ме ђу на род не ко му ни ка ци је,
иза шла је из штам пе кра јем 2015. го ди не у мо но граф ској еди ци ји
Zo ra (бр. 113) Од се ка за сло вен ске је зи ке и књи жев но сти на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ма ри бо ру. Реч је о ко лек тив ној
на уч ној мо но гра фи ји Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи при Ме ђу -
на род ном ко ми те ту сла ви ста (МКС), ко ја об у хва та ра до ве ауто ра из
15 др жа ва: Ру си је, Бе ло ру си је, Укра ји не, Пољ ске, Че шке, Сло вач ке,
Ср би је, Сло ве ни је, Бу гар ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, Бо сне и Хер це -
го ви не, Аустри је, Фран цу ске и Не мач ке.
Књи га са др жи два одељ ка, у окви ру ко јих су ра до ви раз вр ста ни
пре ма ла ти нич кој абе це ди име на ауто ра. Пр ви оде љак под на сло -
вом I. Mno go o bra znost, po li funk cij skost in pro ti stav ni vi dik manj šal nic
v slo van skih je zi kih об у хва та 33 ра да чла но ва Ко ми си је за сло вен ску
твор бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста, у ко ји ма се рас -
пра вља о де ми ну ци ји у по је ди нач ним сло вен ским је зи ци ма. Дру ги
оде љак под на сло вом II. Mno go o bra znost, po li funk cij skost in vi di ki
pre vod ne ekvi va len ce manj šal nic v slo ven skem je zi ku об у хва та ра до ве
24 ауто ра ко ји ни су чла но ви по ме ну те Ко ми си је.
После Увод не ре чи, ко ју је пот пи са ла Ире на Стра мљич Бре зник,
до ла зи текст по све те по во дом ју би ле ја 80 го ди на жи во та ру ског про -
 фе со ра Иго ра Сте па но ви ча Улу ха но ва, јед ног од глав них ини ци ја то -
ра осни ва ња Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи и ње ног ви ше го ди -
шњег ру ко во ди о ца. У по све ти је ис так ну та не са мо за па же на уло -
га пр о фе со ра Улу ха но ва у де фи ни са њу ци ље ва ра да Ко ми си је и по ди -
за њу на уч не ком пе тен ци је овог те ла на ви сок ни во у окви ру МКС-а,
већ и лич не за слу ге пр о фе со ро ве за не го ва ње вр ли на људ ско сти, при -
ја тељ ства, ме ђу соб ног по што ва ња и по ве ре ња ме ђу ње ним чла но -
ви ма, што је по ме ну ту ко ми си ју учи ни ло узо ром и пу те вод ни цом за
оста ле ко ми си је уну тар за јед нич ког сло вен ског те ла. Текст по све те
пот пи са ли су ак ту ел ни пред сед ник Ко ми си је за сло вен ску твор бу
ре чи Алек сан дар Лу ка ша нец и Ире на Стра мљич Бре зник, ре дак тор
ко лек тив не мо но гра фи је.
Пр ви оде љак мо но гра фи је, ко ји но си на слов Mno go o bra znost,
po li funk cij skost in pro ti stav ni vi dik manj šal nic v slo van skih je zi kih (23–
426), са др жи 33 ра да чла но ва Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи, а
про блем де ми ну ци је у сло вен ским је зи ци ма у да тим ра до ви ма ана -
ли зи ран је из раз ли чи тих лин гви стич ких угло ва. Ре кли би смо да је
нај ве ћи број ра до ва ове књи ге по све ћен твор бе но-се ман тич кој ана -
ли зи де ми ну ти ва у раз ли чи тим ка те го ри ја ма ре чи (име ни ца ма, при -
де ви ма, гла го ли ма и при ло зи ма), што је ра зу мљи во бу ду ћи да је
твор ба ре чи у ужем сми слу сре ди шње по ље ис тра жи ва ња Ко ми си -
је за сло вен ску твор бу ре чи. Ко лек тив ну мо но гра фи ју отва ра рад
бу гар ске лин гвист ки ње Цве тан ке Авра мо ве „Ка те го ри я та де ми ну -
тив ност и no mi na di mi nu ti va в съ вре мен ния бъл гар ски кни жо вен
език (в кон тек ста на сла вян ско то сло во о бра зу ва не“, у ко јем је про -
блем де ми ну ци је и, по себ но, про блем име нич ких де ми ну ти ва по -
сма тран у ши рем кон тек сту сло вен ске твор бе ре чи. Де ми ну ти ви ма
у ка те го ри ји при де ва по све ћен је рад Со ње Не не зић „De mi nu tiv ni
pri dje vi u Reč ni ku srp sko hr vat sko ga knji žev nog je zi ka I‒VI“, као и рад
Ање По хон чо ве (Anjа Po hon čo wa) „Adjek ti wi ske di mi nu tiwy w hor -
njo ser bšći nje“, у ко јем су пред мет ис тра жи ва ња би ли при дев ски де -
ми ну ти ви у гор њо лу жич ко срп ском је зи ку. Гла гол ски де ми ну ти ви у
овој те мат ској гру пи пред мет су ис тра жи ва ња два ју ра до ва: Irenа
Stra mljič Bre znik, „Gla gol ske manj šal ni ce v slo ven skem je zi ku“ и Ni col
Janočková „Slo vesné deminutíva v slo ven či ne“. Лек си ко граф ским про -
бле мом об ра де де ми ну ти ва у реч ни ци ма књи жев ног је зи ка, као и
раз гра ни че њем ових ре чи пре ма срод ним се ман тич ким ка те го ри ја ма
– екс пре си ви ма, ба ви се рад бу гар ске лин гвист ки ње Ју ли је Бал то ве
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„Към въ про са за ‘де ми ну тив ни те’ съ щ е стви тел ни и тях но то отра зя -
ва не в лек си ко гра фи я та“. Рад срп ског де ри ва то ло га и исто ри ча ра
је зи ка Бо же Ћо ри ћа, под на сло вом „О да љој де ми ну ци ји у срп ском
је зи ку“, ана ли зи ра слу ча је ве по нов не твор бе де ми ну ти ва од из ве де -
них де ми ну тив них фор ми, ко је у ра ду на зи ва де ми ну ци јом дру гог
сте пе на (нпр. ри би чи ца ← ри би ца, сук њи чи ца ← сук њи ца). Рад
срп ског де ри ва то ло га и лек си ко ло га Рај не Дра ги ће вић, ко ји но си
на слов „Не де ми ну тив ные зна че ния де ми ну ти вов“, ба ви се ана ли -
зом по ли се ман тич ке струк ту ре де ми ну тив них име ни ца у срп ском
је зи ку. Се ман тич ки по тен ци јал де ми ну ти ва пред ста вљен је као зна -
чењ ски кон ти ну ум, по чев од се ман тич ких ком по не на та де ми ну ти ва
ко ји ма се са мо 1) мо ди фи ку је зна че ње мо тив не ре чи (ума ње ње, хи -
по ко ри стич ност, еуфе ми за ци ја и сл.), пре ко 2) из два ја ња по себ них
зна че ња и фор ми ра ња по ли се ман тич ке струк ту ре, где је, по ред оста -
лог, на осно ву ис црп ног уви да у ли те ра ту ру рас пра вља но о од но су
по ли се ми је и хо мо ни ми је на при ме ру ти па ру чи ца (‘ма ла ру ка’ и
‘пред мет ко ји се хва та ру ком’) до 3) лек си ка ли за ци је, са ко јом се
пре ки да де ми ну тив но зна че ње и оста је са мо де ми ну тив на фор ма
без де ми ну тив ног зна че ња (нпр. у тер ми но ло ги ја ма: обра зац, књи -
жи ца (здрав стве на, рад на и сл.) итд.). Аутор ка је из ве ла за кљу чак
да упр кос ра ши ре ном ми шље њу, и то не са мо у срп ској лин гви сти ци
већ и ши ре, да де ми ну ти ви не ма ју по тен ци јал ну спо соб ност раз во ја
по ли се ми је, упра во су прот но, на осно ву при ме ра и де таљ но раз ра -
ђе не ана ли зе, до ка зу је да су де ми ну ти ви та ко ђе спо соб ни да раз ви -
ја ју по ли се ми ју, нај че шће пу тем ме та фо ре (нпр. у бо та ни ци кон чић
(пра шни ков) „до њи, кон ча сти део пра шни ка)“, а ре ђе ме то ни ми је
(нпр. у цр кве ном зна че њу во ди ца „по цр кве ном об ре ду осве шта на
во да“). У ра ду Ол ге П. Ер ма ко ве „На реч ные де ми ну ти вы как ан ти -
ин тен си фи ка то ры в рус ском язы ке“ ана ли зи ра не су гра ма тич ке и
лек сич ке осо би не ко ли чин ских при ло га са де ми ну тив ним зна че њем
(чу точ ка, ка пе ль ка, кро шеч ка, не множ ко итд.) и њи хов од нос пре ма
при де ви ма за ко ли чи ну, те функ ци је ових ре чи у иро нич но обе ле же -
ним кон тек сти ма. У ра ду Зи на и де Ха ри тон чик „Ко ли че ствен ные
ха рак те ри сти ки в си сте ме сло во о бра зо ва те ль ных зна че ний со вре -
мен но го рус ско го язы ка“ де ми ну ци ја је по сма тра на из угла кван ти фи -
ка ци је, тј. сред ста ва за ни јан си ра ње сте пе на ко ли чи не, ин тен зи те та,
осо би не и сл. у вр ста ма ре чи на вред но сној ска ли од не га тив не до
по зи тив не тач ке (нпр. из ра жа ва ње ве ли чи не: дом ‒ до мик ‒ до ми на;
но га ‒ нож ка ‒ но жи ца итд.). У ра ду Ли ди је Ари зан ков ске под на сло -
вом „Де ми ну ти ви те во ма ке дон ски от ја зик и нив на та функ ци ја“
про блем де ми ну ци је по ста вљен је ши ре – у кон текст твор бе ног по -
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тен ци ја ла ма ке дон ског је зи ка. Твор бе на ана ли за у ра ду је до пу ње -
на се ман тич ком и праг ма тич ком, што је под ра зу ме ва ло и ана ли зу
кон тек ста у ко ји ма су де ми ну ти ви упо тре бље ни. Рад укра јин ске
лин гвист ки ње Ев ге ни је Кар пи лов ске „Сло во тво рен ня на тлi iнших
способiв по зна чен ня демiнутивностi в укра їн сь кій мовi“ раз ма тра
од нос де ми ну тив но сти пре ма дру гим кон цеп ту ал ним ка те го ри ја ма,
узи ма ју ћи де ми ну тив ност као опо зит ну фор му пре ма ауг мен та ти ву:
де ми ну тив – не у трал ни об лик – ауг мен та тив. У ра ду се ис ти че да су
за хва љу ју ћи бо гат ству твор бе них сред ста ва за из ра жа ва ње сте пе на
при су ства ин тен зи те та, осо би не и сл., ко је се оства ру је пу тем де ми -
ну ци је, де ми ну ти ви екви ва лент ни син так сич ким кон струк ци ја ма
по мо де лу при дев + име ни ца (нпр. за ис ка зи ва ње сте пе на ја чи не ки -
ше пу тем твор бе них сред ста ва де ми ну тив но сти: до щ ик, до щ и чок,
до щ ик-на кра па й чик, до щ ик-сiянець, до щ ик-по ли ва й чик ‒ дощ ‒
до щ и ще, до щ а ка пре ма син так сич ким: ску пий дощ, дрiбний дощ,
ку ря чий/сви ня чий дощ итд.). Не у тра ли за ци ји де ми ну тив но сти у пољ -
ском је зи ку по све ћен је рад пољ ске лин гвист ки ње Кри сти не Кле шчо -
ве (Krystyna Kleszczo wa) „Ne u tra li za cja de mi nutywno ś ci“, у ко јем су
као по сле ди це не у тра ли за ци је на ве де не сле де ће чи ње ни це: из бле де -
лост из вор но де ми ну тив них су фик са -ec, -ica, 2) тер ми но ло шка спе -
ци ја ли за ци ја су фик са (нпр. су фик са -ка (ka ret ka) ← ka re ta; 3) по ве ћа -
ње фре квен ци је у од но су на не у трал ни об лик (dzwo nek ← dzwon).
По ред твор бе но-се ман тич ког при сту па ана ли зи де ми ну ти ва, у
књи зи се на ла зи не ма ли број ра до ва у ко ји ма се де ми ну тиви ма при -
ла зи из функ ци о нал но стил ског и праг ма тич ког угла. Де ми ну ти ви
у пу бли ци стич ким и умет нич ким тек сто ви ма пред мет су ра да укра -
јин ске лин гвист ки ње Ла ри се Ки сљук „Праг ма тич ний по тен ці ал де -
мі ну ти вів у пу блі ци стич них та ху до жніх тек стах“. Упо тре бом де -
ми ну ти ва у го вор ном про це су по све ћен је рад ру ског лин гви сте
Иго ра Гри гор је ви ча Ми ло слав ског „Па ра ме тр ‘ме нь ше нор мы’ в па -
ра диг ме обес пе че ния ре че вых де й ствий на ма те ри а ле рус ско го язы -
ка“, а де ми ну ти ви из угла је зич ких функ ци ја пред мет су ра да ру ске
лин гвист ки ње Ла ри се Ра ци бур ске „Де ми ну ти вы в тек стах со вре -
мен ных рос си й ских масс-ме диа“. Праг ма тич кој стра ни упо тре бе
де ми ну ти ва ба ви се рад са ра јев ске лин гвист ки ње Аме ле Ше хо вић
„Gra ma tič ki aspek ti de mi nu ci je u sva ko dnev noj ko mu ni ka ci ji (sa osvr -
tom na tvor be na obi ljež ja de mi nu tiv nih ime ni ca)“, док су де ми ну ти ви у
је зи ку ин тер не та пред мет ра да Бран ка То шо ви ћа „Ки бер де ми ну -
ция“. О де ми ну ти ви ма из угла функ ци о нал них сти ло ва пи са но је у
ко а у тор ском ра ду Ва лен ти не Н. Ви но гра до ве и Зо је Ј. Пе тро ве
„Струк ту ра и упо тре бле ние де ми ну ти вов в ра зных функ ци о на ль -
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ных сти лях“. У ра ду че шке лин гвист ки ње Ива не Бо зде хо ве (Iva na
Bozděhová) „K potenciálu tvoření de mi nu tiv v so u časné če šti ně (na
materiálu běžné mluvy mládeže)“ ана ли зи ра ни су де ми ну ти ви из угла
твор бе не струк ту ре и гра ђе ња, праг ма ти ке, сти ли сти ке и лек си ко ло -
ги је на ма те ри ја лу мла дих осо ба до 30 го ди на, а на осно ву при ме -
ра из реч ни ка Slo va v so u kromych do pi sechć Le xi ko gra fic ká son da
(Hladká, Z. ‒ Martincová, O., Br no 2012). Из ве сну но ви ну у од но су
на до са да шње при сту пе де ми ну ци ји до но си рад бе ло ру ског лин -
гви сте Алек сан дра Лу ка ша не ца „Аса бо выя им ëны-дэ мі ну ты вы ў
су ча снай бе ла ру скай мо ве: сі стэ ма і функ цы я на ван не“, у ко јем се
по ље де ми ну ци је по сма тра ши ре, укљу чу ју ћи у се бе и чи сте хи по -
ко ри сти ке од вла сти тих име на, као што су: Алéна → Алéнка, Алéна чка,
Лéна, Лéна чка, Лéнка итд., Аляксáндр → Алéсь, Аляксáнка, Алéсік,
Алéсь ка, Ле сь, Лéсь ка итд. О де ми ну ти ви ма из угла функ ци о нал них
сти ло ва и го вор них жан ро ва ба ви се рад Еле не Лу ка ша нец из Мин -
ска, под на сло вом „Де ми ну ти вы в рус ских со ци о лек тах“. Рад Све -
тла не Мен гел и Та тја не Чел ба је ве „Осо бен но сти отра же ния ка те -
го рии де ми ну ти ва в язы ке рус ско я зыч ной ди а спо ры в не сла вян ских
стра нах“ за пред мет има упо тре бу де ми ну ти ва код но си ла ца ру ског
је зи ка у не сло вен ским сре ди на ма, а у ра ду се на осно ву де таљ но
спро ве де не ана ли зе за кљу чу је да код еми гра ци је но си ла ца ру ског
је зи ка ка те го ри ја де ми ну ти ва иш че за ва под ути ца јем не сло вен ске
струк ту ре је зи ка.
Осим ра до ва ко је смо до сад по ме ну ли, у ко ји ма су пре вас ход но
пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња де ми ну ти ва из твор бе но-се -
ман тич ког, функ ци о нал но стил ског и праг ма тич ког угла, у пр вом
одељ ку књи ге на ла зи се ма њи број ра до ва у ко ји ма је про блем де -
ми ну ци је по сма тран са ста но ви шта дру гих лин гви стич ких обла сти и
ди сци пли на. Ком па ра тив на ана ли за пред мет је три ју ра до ва у пр вом
одељ ку: Ни на Ф. Кли мен ко „Де мі ну тив ні сть в ад’єк ти вах укра їнсь -
кої, ро сі й сь кої та но во гре ць кої мов“, Еле на Кор ја ков це ва (Ele na Ko -
ri a kow ce wa) „Суб стан тив ные (ква зи)де ми ну ти вы, обра зо ван ные от
рус ских и по ль ских no mi na ab strac ta с ин тер на ци о на ль ны ми аф фик -
са ми“ и Katarína Vilčeková „Ako sa pre kla dajú ne mecké zdrob ne niny
v slo ven skom jazyku?“. Исто риј ски раз вој де ми ну ти ва пред мет је
сле де ћих ра до ва у књи зи: Ген на дий Ни ко ла ев и На та лия Ни ко ла е -
ва „Рус ские де ми ну ти вы в исто ри че ском аспек те“, Kri stian No vak и
Bar ba ra Šte bih Go lub „Ime nič ke uma nje ni ce u kaj kav sko me knji žev -
nom je zi ku“, Ser gu ei Sak hno „Сла вян ские уме нь ши те ль ные суф фик сы
в ди а хро нии: спор ные слу чаи и сло во о бра зо ва те ль ные па рал ле ли
с дру ги ми ин до е вро пе й ски ми язы ка ми“. Пој мов но-тер ми но ло шки
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апа рат де ми ну ци је и твор бе ре чи у сло вен ским гра ма ти ка ма и лин -
гви сти ка ма у про шло сти и са да шњо сти, као и раз вој ка те го ри је де -
ми ну тив но сти у је зи ку уоп ште те ма је сле де ћих ра до ва: In ge borg
Ohnhe i ser „Опи са ные мо ди фи ка ци он ных сло во о бра зо ва те ль ных
средств в грам ма ти ках сла вян ских язы ков (18/19 вв.)“, Mag da le na
Pa stuc ho wa „Pol skie de mi nutywa o ge ne zie wer bal nej“ и Ва сил ка Ра -
де ва „Ума ли тел ни те име на в от но ше ни е то им към ка те го ри я та де -
ми ну тив ност“. Ана ли зи по је ди нач них де ми ну тив них обра зо ва ња
по све ћен је рад Алек се ја Ни ки те ви ча „Что та кое го ло ме ни ца (па ра -
док сы сло во о бра зо ва те ль но го син те за)?“
Други оде љак ко лек тив не мо но гра фи је, ко ји но си на слов II.
Mno go o bra znost, po li funk cij skost in vi di ki pre vod ne ekvi va len ce manj -
šal nic v slo ven skem je zi ku (429‒644), са др жи ра до ве лин гви ста стал но
за по сле них у уста но ви до ма ћи на кон фе рен ци је ко ја је би ла по све ће -
на де ми ну ци ји и из ко је је про и за шла ова ко лек тив на мо но гра фи -
ја, од но сно ње ног глав ног из да ва ча – Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер -
зи те та у Ма ри бо ру, као и рад ди рек то ра Ин сти ту та за сло ве нач ки је -
зик Фра на Ра мов ша у Љу бља ни – нај зна чај ни јег сло ве нач ког лек си -
ко ло шког и лек си ко граф ског цен тра. У овом одељ ку пред ста вље но
је 19 ра до ва, ко ји се у те мат ском и са др жин ском сми слу на до ве зу -
ју на ра до ве чла но ва Ко ми си је из пр вог одељ ка, јер се про блем де -
ми ну ци је, иако при мар но усме рен на син хро но ста ње у са вре ме ном
сло ве нач ком је зи ку, и ов де по сма тра нео дво је но од ши рег сла ви -
стич ког и оп ште лин гви стич ког кон тек ста.
Пре ма те ма ма и при сту пу на уч ној про бле ма ти ци, ра до ви у дру -
гом де лу књи ге ти чу се ви ше лин гви стич ких обла сти и ди сци пли на.
По глед на де ми ну ти ве из угла реч ни ка и лек си ко гра фи је пред мет је
ра да Tjašе Mar ke žič „Manj šal ni ce fe mi na ti vov v SSKJ in kor pu su Gi -
ga fi da, у ко јем је, на осно ву твор бе не ана ли зе име нич ких де ми ну -
ти ва, утвр ђе но да се они нај ви ше гра де по мо ћу су фик са -ica, а да се
у тек сто ви ма ја вља ју као из раз емо тив не оце не су бјек та. Та ко ђе на
реч нич ком ма те ри ја лу пред ста вљен је рад Мarkа Snojа „Slo ven ske
ljub ko val ni ce s pri po no -i“, у ко јем су ана ли зи ра ни хи по ко ри сти ци са
су фик сом -i, док се ре чи ма са на зна ком (ква ли фи ка то ром) ума ње ња
(де ми ну тив но сти) у сло ве нач ком Пра во пи су ба ви рад По лон це Шек
Мер тик (Poloncа Šek Mertük) „Po jav in (ne)za zna mo va nost be sed s
po dat kom manj šal no v Slo ven skem pra vo pi su (2003, 2014)“. О де ми -
ну тив ним обра зо ва њи ма у тер ми но ло ги ји на ма те ри ја лу реч ни ка
књи жев ног је зи ка пи са но је у ра ду Alen ke Valh Lo pert „Manj šal ni ce
v ter mi no lo škem gne zdu Slo var ja slo ven ske ga knji žne ga je zi ka“. Овој
те мат ској гру пи при па да и по след њи рад у ко лек тив ној мо но гра фи -
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ји, рад две ју аутор ки Zin ke Zor ko i Me li te Ze mljak Jon tes, под на сло -
вом „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v de lu Vil ka No va ka Slo var sta re knji -
žne prek mur ščin“.
Ком па ра тив на ана ли за и пре во ђе ње де ми ну ти ва на сло ве нач ки
је зик пред мет је не ко ли ко ра до ва у овој мо но гра фи ји. Упо ред на ана -
ли за де ми ну ти ва у сло ве нач ком и ен гле ском је зи ку пред мет је сле -
де ћих ра до ва: To maž Onič и Uršа Ma rin šek „Manj šal ni ce v slo ven skih
pre vo dih an gle ških dram“, Ka tja Ple me ni taš „The Af fec ti ve Aspect of
the For ma tion of Di mi nu ti ves in Slo ve ne and En glish“, Na da Ša bec, Bo -
jan Ka šu ba „Tran sla ting En glish Di mi nu ti ve Per so nal Na mes in to Slo -
ve ne in Fic ti o nal Texts“. О пре во ђе њу сло ве нач ких де ми ну ти ва на
ен гле ски на ма те ри ја лу сло ве нач ких бај ки Све тла не Ма ка ро вич пи са -
но је у ко а у тор ском ра ду Na de Ša bec и De ja na Ostro ško „Tran sla ting
Slo ve ne No mi nal Di mi nu ti ves in to En glish in Sve tla na Ma ka ro vič’s Fa -
iryta les“. Сло ве нач ко-не мач кој ком па ра тив ној ана ли зи де ми ну ти ва
по све ће на су два ра да у збор ни ку: Te o dor Pe trič „Zur Nähe sprach -
lichkeit von Tex ten mit sub stan ti vischen Di mi nu ti ven“ и рад Si mo ne
Štav bar „Di mi nu i er te Sub stan ti ve in Fac hwör terbüchern mit Slo we nisch
und De utsch“.
Проширујући традиционални твор бе но-фор мал ни при ступ из -
у ча ва њу де ми ну ти ва, сло ве нач ки ауто ри су про блем де ми ну ци је
по сма тра ли из угла сти ли сти ке и праг ма ти ке. Та ко су де ми ну ти ви
у је зи ку И. Цан ка ра у ра ду Jo ži ca Čeh Ste ger „Manj šal ni ce kot pr vi -
na Can kar je ve ga je zi kov ne ga sti la“ пред ста вље ни из угла је зич ких
функ ци ја, а, та ко ђе, на ода бра ном књи жев ном ма те ри ја лу ана ли зи -
ра не су функ ци је де ми ну ти ва у ра ду Me li te Ze mljak Jon tes и Dra gi ce
Ha ra mi je „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v iz bra nih slo ven skih mla din skih
li te rar nih de lih“. У ра ду Mar ka Je sen še ka „Manj šal ni ce v Ma ri ji ki nem
ograč ku“ ана ли зи ра ни су име нич ки де ми ну ти ви као сво је вр сни дис -
курс ни мар ке ри де чи јег го во ра у вер ско-пе да го шком ча со пи су за
сло ве нач ку омла ди ну Ma rij kin ogra ček, ко ји је из ла зио од 1932. до
1940. го ди не. Рад Bra ni sla va Vi ča ra „Po me ni in kon tek sti ra be manj šal -
ni ce Slo ven čki: ustvar ja nje ima gi nar ne ne skup no sti“ по све ћен је се -
ман тич ко-праг ма тич кој ана ли зи де ми ну ти ва Slo ven čki и дру штве -
но-по ли тич ком кон тек сту у ко јем се де ми ну тив упо тре бља ва.
Дидактички по глед на де ми ну ти ве ис ка зан је у два ма ра до ви ма:
Jo že Lip nik „Pa sti kra vi ce (krav ce pa sti)“, у ко јем су ана ли зи ра ни име -
нич ки де ми ну ти ви у го во ру де це у ра ним уз ра сти ма у сло ве нач ком и
че шком, као и рад два ју ауто ра Si mo ne Pul ko и Me li te Ze mljak Jon tes
„O Ne ži ki, Gu mi ci, pe smi ci – ljub ko val no, slab šal no ali ka ko dru ga če?“,
у ко јем је пред ста вље но ис тра жи ва ње име нич ких де ми ну ти ва из
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угла је зич ких функ ци ја у школ ским уџ бе ни ци ма за ви ше раз ре де
основ не шко ле.
Ди ја хро но-ди ја лек то ло шки по глед на про блем де ми ну ци је из -
нет је у ра ду Mihaelе Ko let nik „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v prek mur -
skih na reč nih slo var jih“, у ко јем је ана ли зи ра на твор бе на струк ту ра
име нич ких де ми ну ти ва за бе ле же них у ди ја ле кат ским реч ни ци ма
пре ко мур ских го во ра. О ре ви та ли за ци ји из вор но не де ми ну тив них
ар ха и за ма у де ми ну тив не ре чи са вре ме ног сло ве нач ког је зи ка пи са -
но је у ра ду Na ta li je Ulč nik „Od pro da jal ni ce do pro da jal ne – raz voj
žen sko spol skih sa mo stal ni ških iz pa ljank s po me nom pro sto ra“.
Са ма чи ње ни ца да је про блем де ми ну ци је раз ма тран на ма те -
ри ја лу ве ли ког бро ја сло вен ских је зи ка од стра не нај е ми нент ни јих
струч ња ка за област твор бе ре чи у сво јим на уч ним сре ди на ма, го во -
ри о то ме да су де ми ну ти ви сло вен ских је зи ка у овој књи зи ис црп -
но ис тра же ни и то ка ко из угла фор ме (гра ма тич ке, мор фо ло шке
струк ту ре) та ко и из угла се ман ти ке, сти ли сти ке и праг ма ти ке. Све
ску па ука зу је на то да твор ба ре чи да нас пра ти раз вој са вре ме них лин -
гви стич ких те о ри ја и пра ва ца, али и да са ма ути че на њи хов раз вој.
Ова књи га по ка зу је то да је де ми ну ци ја вр ло жи ва твор бе но-се ман -
тич ка ка те го ри ја у сло вен ским је зи ци ма, а да су фик са ци ја пред ста вља
нај ти пич ни ји на чин твор бе де ми ну ти ва. Иако по сто је раз ли ке у
струк ту ри су фик са ко ји ма се де ми ну ти ви гра де, као и раз ли ке у сте -
пе ну њи хо ве про дук тив но сти и фре квен ци је, оста је мно штво за јед -
нич ких осо би на ко је ме ђу соб но по ве зу ју де ми ну ти ве у сло вен ским
је зи ци ма, као што су: не у тра ли за ци ја и лек си ка ли за ци ја, из ра жа ва ње
су бјек тив не оце не го вор ног ли ца, при су ство де ми ну ци је у раз ли чи -
тим вр ста ма ре чи (име ни ца ма, при де ви ма, гла го ли ма, при ло зи ма),
бли скост име нич ких де ми ну ти ва са име ни ца ма дру гих зна че ња и
твор бе них ка те го ри ја (хи по ко ри сти ци, пе јо ра ти ви, еуфе ми зми и
сл.) итд. Због све га ре че ног сма тра мо да ће ова вред на књи га о де ми -
ну ти ви ма под на сло вом Manj šal ni ce v slo van skih je zi kih: ob li ka in
vlo ga би ти не за о би ла зна ли те ра ту ра у из у ча ва њу сло вен ских де ми -
ну ти ва и сло вен ске твор бе ре чи, и то не са мо у сла ви сти ци, већ и
ши ре у лин гви сти ци.
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